






























下者，可推薦 3 人；46-90 班者，可推
薦 5 人；91 班以上者，可推薦 6 人；設
有數理資優班之學校，每校可增加推薦
數理資優班學生 4 人。 
2. 請各校至國中生科學奧林匹亞網站
(http://twijso.sec.ntnu.edu.tw/register.ht






生名單、試場和地點，將於 6 月 5 日前
在國中生科學奧林匹亞網站公布
(http://twijso.sec.ntnu.edu.tw/)。 
4. 初選日期：2007 年 6 月 16 日(星期六)









－4：20） ，中間休息 30 分鐘。選擇題為
單選題，答錯每題倒扣 1/4 題分。 科學教育月刊  第 297 期  中華民國九十六年四月 
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依成績決定錄取國家代表 6 人。 
3.預定選拔研習營日期：2007 年 7 月
23(星期一)日至 8 月 1 日(星期三)。研
習期間膳宿費用由本計畫負擔。 
三、國家代表隊輔導營： 
預定自 2007 年 8 月 22 日起至 11 月
25 日止共分三個階段進行： 
第一階段： 
國家代表隊須參加預定在 8 月 22 日





月 8/9 日、9 月 15/16 日、9 月 22/23 日、
9 月 29/30 日、10 月 6/7 日、10 月 13/14
日、10 月 20/21 日、10 月 27/28 日、11





























心（台北市汀州路四段 88 號）  
*聯絡人：02-29316273、29356133   




http://twijso.sec.ntnu.edu.tw   
*科教中心網址： 
http://www.sec.ntnu.edu.tw 